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•INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PER L’OCUPACIÓ 
•PRÀCTIQUES EN EMPRESA (CCEUE) 




LA CARRERA PROFESSIONAL 
I UN COP ACABATS ELS ESTUDIS, QUÈ? 
  
1. AUTOCONEIXEMENT DEL PROPI PERFIL PROFESSIONAL 
2. CONEIXEMENT DEL  MERCAT DE TREBALL EN EL SECTOR 
3. CONSTRUCCIÓ DEL PROPI PROJECTE PROFESSIONAL 
4. PREPARAR LES EINES DE RECERCA DE FEINA, CV, CARTES, 
5. ESTRATÈGIA PER TROBAR FEINA: CANALS (xarxes, borses, premsa,...) 
 
WEBS QUE PODEN SER ÚTILS: 
- Col·legi de Biòlegs de Catalunya: Borsa de treball i formació 
- ASBTEC: Associació de Biotecnòlegs de Catalunya 
- BIOCAT: Biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques  
- PORTA22: Recursos per conèixer sectors professionals 
- CIBERNÀRIUM: Formació en competències TIC 
- SOC /SEPE: Mercat de treball català/espanyol 






TREBALLAR EN ALTRES PAÏSOS 
 
1. CONÈIXER EL TEU PERFIL: IDIOMES, ESTUDIS, … 
2. DECIDIR LA DESTINACIÓ: EUROPA, USA, XILE,… 
3. CONÈIXER EL MERCAT DE TREBALL DEL PAÍS: ATUR, 
JACIMENTS D’OCUPACIÓ, LEGISLACIÓ,… 
4. CONÈIXER LES OPORTUNITATS SOBRE EL TEU PERFIL 
 









OPORTUNITATS PER EUROPA 
• -BEQUES LEONARDO DA VINCI: Pràctiques en empreses europees 
• STAGE A LA COMISSIÓ EUROPEA 
• PARLAMENT EUROPEU: (Becas Shuman, opció general) 
• -EURES: Portal europeu de mobilitat professional 
• EPSO: Oficina de RRHH de les institucions europees 
• -EURAXESS: Mobilitat per investigadors 
• SOCIETY OF BIOLOGY: Beques, borsa de treball, feina 
• ECBA: European Country Biologists Association 
• EBSA: European Biophysical Societies Associacion 
• EFSA: European Food Safety Authority 
• LEBM: Laboratorio europeo biología molecular 
• OEPP: Organización europea y mediterránea para la protección de plantas 





OPORTUNITATS GENERALS EN 
ALTRES CONTINENTS 
PORTALS I CERCADORS: 
 
• IDEALIST 





• TREBALLAR A L’ESTRANGER 




• BIOLOGY JOBS: Borsa de treball amb feines del sector 
•BIOTECHCROSSING: Portal de feina d’àmbit mundial 
• ASHG: American Society of Human Genetics. Oportunitats per investigadors 
• NEWSCIENTIST JOBS: Ofertes en l’àmbit científic. 
• BIOSPACE: Recursos i informació sobre Ciències de la vida 
• NATUREJOBS: Portal sobre Ciències amb borsa de treball 
• SCIENCECAREERS: Ofertes feina revista Science 
•CDB: Conveni per la diversitat biològica 
•AIFM: Autoritat internacional fons marins 
•PNUD: Pràctiques a l’OMS, PNUMA, Canvi climàtic, etc. 























ILL (Institut Laue-Langevin) 
FOOD & WATER EUROPE 










MOLTES GRÀCIES PER L’ ATENCIÓ, ESPEREM QUE US HAGI 
RESULTAT ÚTIL, I RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ: 
